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Penelitian ini bertujuan untuk menguji keterkaitan antara karakteristik
dewan komisaris, komite audit dan struktur kepemilikan terhadap manajemen
laba. Karakteristik dewan komisaris diukur dari proporsi komisaris independen,
kompetensi komisaris independen dan ukuran dewan komsaris . Komite audit
diukur dari kompetensi anggota komite audit. Sedangkan struktur kepemilikan
dibedakanmenjadi kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional .
Manajemen laba diukur dengan menggunakan Modified Jones Model,
dimana discretionary accruals digunakan sebagai proksi manajemen laba. Metode
analisis yang digunakan adalah regresi berganda . Penelitian ini menggunakan data
dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005-
2007. Penentuan sampel dengan menggunakan metode purposive-sampling.
Jumlah sampel adalah 123 observasi .
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel ROA yang berkorelasi
positif signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel-variael yang lain
tidak terbukti mempengaruhi manajemen laba .
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manajemen laba
ABSTARCT
This research aims to investigate the extent of boards characteristics, audit
committee, and ownership structure in reducing earning management. The boards
characteristics was measured by the proportion of outside director, the
competence ofoutside director, and the size ofthe directors. Audit committee was
measured by the competence of audit committee members . Ownership structure
was divided into managerial ownership and institutional ownership.
Earnings management was measured by Modified Jones Model, which
discretionary accrual was used as a proxy of earnings management. Multiple
regression was used in this research. The sample of the study was the
manufacturing companies listed in Jakarta Stock Exchange in the observation
periods of2005-2007. The data was collected using purposive sampling method.
The number ofsample ofthe company was 123 .
The result showed that only ROA was positively related to earnings
management. The others variables were not related to earnings management.
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